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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación del Ciclo Deming para 
Incrementar  la Productividad  en el Área de Operaciones de la Empresa 
ExxonMobil Aviación S.A. callao 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Ingeniero Industrial. El que consta de los siguientes 
capítulos: 
Capítulo I: Introducción, conformado por la realidad problemática,  se analiza los 
trabajos previos como  las teorías relacionadas al tema, la formulación del 
problema, sus  respectivas justificaciones y la formulación de la hipótesis y 
objetivos. Capítulo II: Método, donde se desarrolla el diseño de la investigación 
las variables y  su operacionalización. La población y muestra también serán 
observadas asi como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
y confiabilidad. Capítulo III: Resultados, los que son expresados luego de 
desarrollar la parte estadística con el sistema spss donde se aplica la descripción 
estadística, la prueba de normalidad y la prueba t–student. Capitulo IV: Discusión, 
la que se forma de los resultados de los antecedentes con los de la investigación. 
Capítulo V: Conclusión, punto donde se considera los datos más relevantes. 
Capítulo VI: Recomendaciones, se realiza para no  cometer errores y seguir 
mejorando. Capítulo VII: Referencias, conformados por las bibliografías  utilizadas 
para el desarrollo y como último punto se tiene los anexos donde se encuentran 
algunas imágenes o fichas de apoyo. 
Señores del jurado espero que la investigación presentada cumpla con los 
requerimientos establecidos y tenga un aporte a futuros estudios. 
 
Wielton Yon López Medina 
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La presente tesis tiene como  título “Aplicación del  ciclo  Deming para 
Incrementar   la Productividad en el Área de  Operaciones de la Empresa 
ExxonMobil Aviación S.A.  Callao 2016”, la que tuvo como objetivo  incrementar   
la productividad en el área de operaciones de la empresa en estudio reduciendo  
los tiempos en los procesos. 
Según Pérez José  indica que el  Ciclo Deming tiene como  pasos la planificación, 
ejecución, comprobación y actuar, por otro lado Gutiérrez Humberto desarrolla la 
productividad con sus  componentes eficiencia y eficacia. 
La investigación es  cuasi experimental, por su finalidad es aplicada, con un 
enfoque cuantitativo, en la que tuvo como población y muestra 30 controles de 
inventario los cuales fueron tomados durante 3 meses utilizando como 
instrumento de recolección de datos guía de observación y ficha de registros, 
siendo  validados a través del juicio de expertos, presenta una distribución normal, 
comprobado a través de la prueba t-student aplicando el sistema spss versión 22. 
Se llegó a la conclusión  que aplicado el ciclo  Deming  se  incrementó la 
eficiencia, eficacia  y productividad  reflejado en la reducción de paradas y en el 
incremento de producto que se es almacenado a diario. Se recomienda  controlar  
la exactitud de las medidas en los  tanques de almacenamiento durante los 
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This thesis is entitled "Application of Deming cycle to Increase Productivity in the 
Area of Operations of the Company ExxonMobil Aviation S.A." Callao 2016, which 
aimed to increase productivity in the area of operations of the company in study 
reducing time processes. 
According to José Pérez which refers to the Deming Cycle has as steps: planning, 
implementation, verification and action, on the other hand Gutierrez Humberto 
develops productivity with its components efficiency and effectiveness. 
The research is quasi experimental, for its purpose is applied, with a quantitative 
approach, which had as its population and sample 30 inventory controls which 
were taken during 3 months using as collection instrument observation guide and 
data sheet records, being validated through expert judgment, it has a normal 
distribution, checked through the t-student test using the SPSS system. It was 
concluded that the Deming cycle applied the efficiency, effectiveness and 
productivity reflected in reduced downtime and increased product that is stored 
daily improved. It is recommended to check the accuracy of measurements in the 
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